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Abstract 
 
 
PT A is a company that produces motorcycle where the cylinder head is the main 
component which plays a role in the combustion process. Along with the decrease in 
demand for motorcycles duck type, then demand of the cylinder head also declining. 
By the decline in demand and a large machinery capacity, make the production floor 
of cylinder head often off (not doing production), because the production target has 
been reached before the end of the month. It is not worth with PT A which still pay 
the full cost of the operator, although often occurs off production. So, the purpose of 
this final report is to improve work productivity to minimize the operational budget. 
Therefore, existing simulation was performed using the software ARENA and will be 
made a comparison with the production output based on the proposed scenario using 
the Bonferroni approach method. Proposed scenario made by removing the process 
from one tapping center machine to the other tapping center to reduce processing 
time, so at that tapping center does not occur bottleneck. To achieve the target per 
day, it takes the addition of 1 hours on shift 2, which consists of 50 minutes of work 
 and a 10-minute break. Based on the simulation, proposed scenario can achieve 
production of 1.280 units with two work shifts. With the reduction of one work shift, 
this company can save operating costs for one year amounted 886,938,724.55 IDR. 
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Abstrak 
 
 
PT A adalah perusahaan yang memproduksi sepeda motor bebek dimana cylinder 
head merupakan komponen yang berperan dalam proses pembakaran. Seiring 
dengan menurunnya permintaan sepeda motor jenis bebek, maka permintaan 
cylinder head  ikut menurun. Dengan penurunan permintaan dan kapasitas mesin 
yang besar, membuat lantai produksi cylinder head sering off  (tidak melakukan 
produksi), karena target produksi sudah tercapai sebelum akhir bulan. Hal ini tidak 
sepadan dengan pengeluaran PT A yang tetap membayar penuh biaya operator, 
walaupun sering terjadi off  produksi. Oleh karena itu, tujuan dari laporan tugas 
akhir ini adalah meningkatkan produktivitas kerja untuk meminimalkan budget 
operasional. Maka dari itu, dilakukan simulasi existing menggunakan software 
ARENA dan dilakukan perbandingan output dengan produksi berdasarkan skenario 
usulan menggunakan metode bonferroni approach. Skenario usulan yang dilakukan 
adalah dengan memindahkan proses dari satu mesin tapping center ke tapping 
center lainnya untuk mengurangi waktu prosesnya, sehingga pada tapping center 
tersebut tidak terjadi bottleneck. Untuk mencapai target per hari, dibutuhkan 
penambahan 1 jam kerja pada shift 2, yang terbagi atas 50 menit bekerja dan 10 
menit istirahat. Berdasarkan simulasi, produksi usulan dapat mencapai produksi 
sebanyak 1.280 unit dengan 2 shift kerja. Dengan pengurangan 1 shift kerja ini, 
perusahaan dapat menghemat biaya operasional selama satu tahun sebanyak Rp 
886.938.724,55. 
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